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Schultz Information AIS 
Hof & Stat med undertitlen 'Kongelig 
Dansk Hof- og Statskalender udkom 
første gang i 1734 og på tysk. Siden 
1801 har denne håndbog været ud­
givet på dansk. 
Den lange række af kalendere må 
tilsammen udgøre et spændende kil­
demateriale til at analysere, hvordan 
hoffet og staten har været skruet sam­
men gennem tiderne. 
Hof & Stat 1992 er redigeret af 
Dronningens kabinetssekretær, Niels 
Eilschou Holm, statsministeriets de­
partementschef Peter Wiese og for­
lagsredaktør Morten Estrup fra 
Schultz Information A/S. 
Blandt 1992-observationerne er, at 
Hof & Stat er 12 (tolv) sider Hof og 
1.300 Stat, såfremt man undlader at 
henregne de 146 sider med navne på 
personer, der har modtaget ordener, 
til kongehuset. 
En håndbog til begge 
hænder - eller til pc' er en 
Der er med andre ord tale om en 
håndbog, der kræver begge hænder, 
når den skal flyttes. Og det er i grun­
den den første observation: Det er, 
uanset hvor nyttige oplysningerne 
måtte være for denne håndbogs bru­
gere, mange sider. 
Hvorfor ikke udgive Hof & Stat 
som en edb-diskette? Det kunne 
bringe fordele som: 
- En pris for den tekniske produk­
tion på måske en sjettedel af prisen 
for at trykke og indbinde bogen. 
- Mulighed for at ajourføre indholdet 
helt frem til salgstidspunktet. 
- Mulighed for at indlægge alle typer 
af elektroniske søgeprofiler i emnet. 
- Mulighed for automatisk udtræk af 
familier af oplysninger. 
- Mulighed for at anvende disketten 
til noget andet, når indholdet for­
ældes. 
Men nu foreligger disse store mæng­
der oplysninger altså endnu i bogform, 
og det må blive det, der er grundlaget 
for anmeldelsen af håndbogen. 
Signaleffekt 
Den første observation er, at bogen 
markerer sig klart og tydeligt, når den 
står på hylden. De eneste grafiske 
signaler er våbenmaler Aage Wulffs 
kongekrone, den korte titel Hof & 
Stat i 1,5 cm høje bogstaver hvid på 
en kold, grøn bund, og årstallet 1992 
i sort. 
Signaleffekten kan imidlertid dis­
kuteres. 
En bog, hvis fulde titel indledes 
med ordene 'Kongelig Dansk Hof-
og' burde fremtræde mere kongelig 










keret øverst på 
siden i kantede 
klammer. 
|544-! 
og dansk. En kongekrone alene gør 
det ikke. Farve, overflade og typo­
grafi er ikke benyttet til at differenti­
ere bogen fra andre opslagsværker. 
Når vi ser bort fra kronen, fremtræ­
der bogen mindre kongeligt end 
Kraks Vejviser. 
Indtrykket af jævnhed forstærkes, 
når man kommer ind i bogen, som 
efter titelbladet indeholder en side 
med ordene 
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN 
i ærbødighed tilegnet 
- der som den øvrige bog er trykt 
på så tyndt papir, at man kan læse 
teksten på de to næste sider gennem 
papiret (her kolofonen på bagsiden og 
indholdsfortegnelsen på den næste 
højreside). 
Det er klart, at en bog på over 
1.300 sider i ét bind næppe kan tryk-
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kes på dyrt papir eller på papir med 
en gram vægt på over 100. Men hvor­
for ikke anvende papir af indiskuta­
bel kvalitet til de første to 16-siders 
ark, dét man kommer ind i bogen 
med og dét, der indeholder oplys­
ninger om kongehuset? 
Og hvorfor ikke supplere dette 
med et forsatsblad i en lidt større 
gramvægt og i en meget dansk og/ 
eller en meget kongelig farve, og i en 
farve, der siger goddag til bindets 
farve? Som forsatsbladet fremtræder 
nu, er det kridhvidt på en måde, der 




Indholdsfortegnelsen fylder kun én 
side, med henvisninger der går fra 
tallet 1 over 904a til 1782. Disse tal 
refererer ikke til sidetal, men til så­
kaldte 'Afdelinger' i bogen. Afde­
lingsnumrene er så markeret i kan­
tede klammer i sidernes øverste og 
yderste hjørne. En enkelt 'Afd' kan 
omfatte over 100 sider. 
Jeg står lidt tvivlende over for 
berettigelsen af begrebet afdelinger 
og over for den kendsgerning, at af­
delingsnumrene 904a og 1258a mar­
kerer to ministerier som nogle, der 
tydeligt er kilet ind efter at Afd-num-
mersystemet er lagt fast og ikke pas­
ser ind i dette. 
Og jeg er ikke i tvivl om, at det 
havde gjort bogen til et bedre op­
slagsværk, om henvisningerne var 
sket ved sidetal alene eller evt. med 
en henvisning både til Afd-nummer 
og sidetal. 
Det ville under alle omstændig­
heder have gavnet bogen, om ind­
holdsfortegnelsen havde været for­
synet med en indrykket under-menu 
for hvert af hovedemnerne, også selv 
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om dette havde betydet, at indholds­
fortegnelsen var kommet til at fylde 
tre sider. Dette afhjælpes dog af, at 
de fleste af de 'Afdelinger', indholds­
fortegnelsen henviser til, selv ind­
ledes med en indholdsfortegnelse for 
deres del af bogen. 
Typografi 
Hof & Stat er i hovedsagen baseret på 
en antikva-typografi, bortset fra et 
personregister på 162 sider og et 
realregister på 12 sider bag i bogen i 
grotesk. 
Antikva-typografien skulle for så 
vidt gavne læseligheden. Denne for­
del er imidlertid sat over styr i det 
ene af bogens to vægtigste kapitler, 
det der omhandler Kongehuset. Her 
er teksten sat med en skydning på 
kun otte pkt. og med en linielængde 
på ulæselig 110 karakterer. 
Det andet af bogens to vigtigste 
kapitler, det som gengiver Danmarks 
Riges Grundlov af femte juni 1953, 
anvender den halve linielængde, dvs. 
ca. 55 karakterer i 8 pkt., hvilket er 
læseligt, men ikke bekvemt. En lidt 
større skriftgrad ville have været til 
nytte og havde også været med til at 
understrege dette korte kapitels be­
tydning. 
Bogen gør brug af halvfed til at 
markere overskrifter og efternavne. 
Overskrifter forekommer også i lidt 
større skriftgrad til at markere de 
større inddelinger af teksten, men 
dog kun med en så lille afvigelse i 
skriftgrad (fra 8 pkt. til 9 pkt.), at 
den er på kanten af at være tvetydig. 
Indhold 
Bogen giver én virkelig indsigt i, 
hvordan den danske stat er opbygget, 
ministerium for ministerium og kom­
mune for kommune. Dette suppleres 
med oplysninger om bl.a. fremmede 
magters ambassader og konsulater, 
Folketinget, domstolene, statsrådet, 
internationale organisationer, statslige 
aktieselskaber, arbejdsmarkedets par­
ter samt forskellige institutioner og 
foreninger. 
Det er fx muligt i bogen at aflæse, 
hvordan det enkelte ministerium er 
opbygget, organisatorisk og funk-





længde på 110 
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om udgivelsen gennemføres via et 
privat forlag. 
Moresco, Hans Jacob, direktør 942 
Morgan, Lee, kapelmusikus 993 
Morgan-Fischer, Linda 213 
Morgen, Carl-Aage, dyrlæge 931 
— Per, lektor 1330 
Morgenstierne, Helene, fuldmægtig 
1233 
Moritzen, Henning, skuespiller 991 
Morling, Niels, institutleder 1279 
Morrison, J. B., generalkonsul 528 
Mors, Kjelde, direktør 739 
Morsbøl, Carsten Frank, Rønne og 
Allinge-Sandvig samt Neksø 903 
— Karen, fuldmægtig 543 
Morsinq, Merete, forstfuldmp^Qf!c 
tionsmæssigt, og med hvilke opgaver 
og medarbejdere. Bogen slutter med 
en oversigt over Danmarks befolk­
ningstal (to sider), statsregnskabet i 
nøgletal (én side), og med en løntavle 
for tjenestemænd (én side). 
Altså gode og nyttige oplysninger 
for dem, der har brug for disse typer 
af oplysninger, og samlet ét sted. 
Annoncer 
Spredt over bogen findes en halv snes 
helsides annoncer. De efterlader et 
lidt tvetydigt indtryk. Der er for få til 
at de kan have nogen særlig økono­
misk betydning for udgivelsen, men 
tilstrækkeligt mange til at forstyrre 
det samlede billede, utilpassede, som 
de fleste af annoncerne er til bogens 
typografi. Man kan også have sine 
tvivl om, hvorvidt disse annoncer 
skaber et salg, der svarer til, hvad de 
koster annoncørerne. 
Til en bog om Hof & Stat ville det 
have virket rigtigere, om bogens an­
noncer alle havde været af visitkortty­
pen, og måske kun fra de kongelige 
hofleverandører, som der i øvrigt 
findes en oversigt over på kongehus­
siderne (én side), eller endnu bedre, 
om de slet ikke havde været der. 
Udgivelsen af et opslagsværk som 
dette burde være en statsopgave, som 
ikke behøver støtte via annoncer, selv 
Et design-program for 
den danske stat 
En af den danske stats opgaver er at 
skabe stabilitet og kontinuitet og at 
stå som et billede på den danske 
identitet og på en ubesværet, venlig 
effektivitet, og på kvalitet. 
Et værk som Hof & Stat burde indgå 
i skabelsen af dette billede. Den fore­
liggende håndbog må imidlertid vur­
deres som neutral i henseende til den 
image-mæssige opgave. Den yder ikke 
iøjnefaldende bidrag til dens løsning, 
men skader den heller ikke. 
Og bogen er i det mindste fri for at 
give det billede af enten sur sparsom­
melighed eller penge til at brænde, 
som ofte præger statslige publikatio­
ner. 
I denne sammenhæng er det på sin 
plads at nævne, at Hof & Stats grafi­
ske design heller ikke har noget natio­
nalt design-program at støtte sig til. 
Vi savner et sæt af grafiske retnings­
linier for opbygningen af de vigtigste 
statslige publikationer, som på 
samme tid tilgodeser kravene til: 
- Funktionen 
- Økonomien i produktion og brug 
- Markeringen af den danske identi­
tet. 
Opgaven er væsentlig og påtrængende, 
og løsningen af den vil uden tvivl blive 
vanskeliggjort - og måske umuliggjort 
- af, at afstanden mellem de enkelte 
ministerier er så langt større, end en 
bog som Hof & Stat lader ane. 
Design i denne sammenhæng 
handler også om at gå på tværs af de 
kridtstreger, de enkelte institutioner 
tegner om sig selv, og som de så ofte 
snubler over. 
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